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ABST��CT: Applic�tion of cast iron castings as mass production semiproducts of parts for power 
transm1ss1on from engmes to car wheels and rail driving units is still frequently unreplaceable. Cast 
irons as a "composite" of steel matrix and graphite filler. Resistance scale against thermal amd 
mechanical stress can be shown by Eichelberg factor EF. Quantities necessary for EF determination 
can be measured by NDT method directly on castings or finished disks in the frame of production 
material quality assurance. Measurement of intended local regions of disks. Matrix evaluation 
methods - method of magnetic point pole. Acoustic method of graphite parameters evaluation by 
initial elasticity modulus Ea determination. Calculation of Rm, Rp0,2 Vector expression of casting set 
structure in the [HB; E0] plane offers visually remedy to manufacturing process quality improvement 
- examples. TELIT system developed for these complex evaluation in the frame of program project
BONATRANS FI - IM/001.
1. ÚVOD
Součásti pohybového ústrojí, které připojuji a odpojují výkon přenášený na kola náprav nebo 
naopak - brzdí, u silničních i kolejových vozidel mají podobné specifické požadavky na materiál a 
jakost. Jedná se obvykle o spojkové a brzdové kotouče (prípadně bubny), setrvačnlky a přltlačné 
lamelové desky. Přenos kroutícího momentu se děje přítlačnou silou a třením kontaktních ploch. Při 
vzájemném pohybu těchto ploch dochází k vývinu velkého množství tepla a k smykovému napětl. 
Vysokou životnost zaručí pevné materiály s vysokou tepelnou vodivosti "-, malou tepelnou 
roztažností q. a malým modulem pružnosti E. Odolnost vůči tepelným rázům specifikuje 
Eichelbergův faktor EF. Jeho hodnota umožňuje vzájemně porovnávat vhodnost různých technických 
materiálů za normálních i provozních teplot. 
EF = Rm x A./(a x E) {I) 
Ekonomické a technické optimum materiálů pro uvedené díly tvoří grafitické litiny. Ze slitin 
železa mají nejvyšší hodnoty EF. Litiny tvoří „kompozit" z nosné ocelové matrice v niž jsou 
vyloučeny různě orientované útvary grafitu o velikosti maximálně několik desetin mm. Vynikajlcl 
tepelná vodivost grafitu působ! vysoké hodnoty X.. Grafit přenášl pouze tlakové n�máhání. Pevnost 
v tahu nemá. Proto výrazně snižuje tuhost litin (tedy hodnotu modulu pružnosti. E) ve srovnáni 
s ocelemi. 
Litiny při tuhnuti se nesmršťují díky „grafitickému„ růstu. Proto _na rozdll od oceli, slitin Al, Cu 
umožňuji odlévat podstatně homogennější odlitky kotoučů brzd a spojek. 
Vysoké hodnoty pevnosti ve smyku ,,=0,9xRm se docílí stabilní pevnou matrici -:- obvyk!e
perlitickou. Vyloučení feritu není přípustné. Tvar grafitu a konečnou skladbu matrice určuje
slévárenská
. 
metalurgie. Reprodukovatelnost procesu slév�r_enské metalur�ie citli�ě �vli_vňuje skladb�
surovin, procesní teploty a časy. K záruce jakosti htmo�é�o odhtku s �zk
ým1 t�le�cem1
mechanických vlastností a homogenity proto nezbytně patři učmná �ontroln
l č1�ost. Jejl učmnost
spočívá v kontrole přímo na odlitku bez jeho porušení, v rychl�st1 
(neb�zdf_ vyrobnl tok), která
umožní operativní nápravu případných odchylek vlastnosti od předpisu
 techmckych podmínek. 
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